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JFRC Administration 
Professor Emilio Iodice 
Associate Provost 
Mr. Fausto Fecchio 
Manager of Facilities & Special 
Projects 
Ms. Teresa Mastropieri 
Academic Services Advisor 
Dr. Susana Cavallo 
Associate Director 
Department of Modern 
Languages & Literatures 
Ms. Marilyn Vitale 
Assistant to the Director 
Father John Chandler, S.J. 
Director of Campus Ministry 
Mr. Todd Waller 
Associate Director 
for Student Life 
Mr. Giorgio Trancalini 
Associate Director of Finances 
Ms. Elise Aversa 
Librarian 
Mr. Maurizio Moretti 
Manager of Technology 
... 
JFRC Staff 
Mr. Mario Catini 
Porter 
Mr. Roberto Di Rodi 
Porter 
David Fiorini and Christian Federico 
Porters 
Adele Cardinale and Luciana Leone 
Maintenance Staff 
Marta Proietti 
Maintenance Staff 
Domenica Magnante 
Business Office Assistant 
Andrea Stornelli 
Maintenance Staff 
JFRC FACULTY 
Ambassador Sergio Balanzino 
Political Science 
Fr. Richard Costigan, S.J. 
Theology 
Dr. Alexander Evers 
Roman and Medieval History 
Fr. Mark Bosco, S.l 
Theology and English 
Dr. Eric De Sena 
Classical Studies 
Ms. Lorenza Fabretti 
Internship Coordinator 
Dott.ssa Bruna Capitini 
Italian Language 
Dr. Flaminio DiBiagi 
Italian Language and Literature 
Dr. Steven Jones 
Poetry 
Dr. Marshall Langer 
Business 
Professor Roberto Mannino 
Sculpture 
Dott.ssa Euridice Orlandino 
Italian Language 
Dr. Claudio Lodici 
Political Science 
Dr. John Nicholson 
Fine Arts and Art History 
Dott.ssa Maria Palladino 
Italian Language 
Dr. Sarah Maclaren 
Sociology 
Dr. David Nurnberger 
Architecture 
Dr. Sharon Salvadori 
Topography 
Dr. James Schwarten 
Italian Language 
Dr. Ken Thompson 
Philosophy 
Rinaldo's 
Bar 
Nella and Rinaldo Fiorini 
Dr. Giovanni Scichilone 
Classical Studies and Fine Arts 
Dr. Anne Wingenter 
History 
Dott.ssa Grazia Sotis 
Italian Langauge and Literature 
Dott.ssa Leila Zammar 
Italian Language and Fine Arts 
Medical 
Consultants 
Dr. Andrea Scarpa, Physician (far left) 
Dr. Paolo Ciancone, Psychatrist (left) 
Benvenuti a Rama! 
.. 
Lara Greife, Jackie Sullivan, Kira 
Zumergrad, and Elizabeth 
Anderson are happy to be 
on solid ground. 
Jessie Geraci, Stefanie Hausheer, Sonja 
Burseth, SLA Carla, and Sarah 
Thorman smile at the airport. Brigid Lane copies her passport 
as new JFRC students wait 
patiently. 
Jolene Allen samples Rinaldo's fine gelato. 
Fresh off a plane, Alex Duff waits 
for Giorgio to give him some euro. Kevin McMahon is ready 
to start the semester! 
Michele Maino listens 
intently as SLA Jim 
Brophy gives him some 
sound advice. 
Devin Ruddy and Erin Johnson struggle to 
lug her suitcase up the Rome Center stairs. 
Jolene Allen, Matt Freund, 
Christina Nowinski, Julie 
La Velie and Katie Schuh give 
their feet a rest while Kaitlyn 
O'Connor makes her copies. 
Orientation Weekend 
Students 
get 
guided 
tours 
from 
esteemed 
JFRC 
faculty. 
After their first night in Rome, students 
are whisked off to see ancient ruins. 
Ostia ~ntica 
Students hike up the ancient theatre 
stairs in Ostia Antica. 
Paul Hanley, Andrew Greiwe, Becca 
Nealy, Katie Walker, Kate Gallerano 
and Ben Holscher enjoy the historic 
sights. 
Students 
look on as 
Dr. Eric 
De Sena 
lectures. 
SLA Ian, SLA Jim, SLA Carla, and Todd get 
rowdy with the students' sack lunches. 
Nora Dirstine and 
Bridget Joyce are 
ready to see a show. 
Cal Lehman, Brad Allison, Alex 
Gottemoller, Mike Fuller and 
Alex Duff. 
students gather round as Todd Waller 
commences orientation with a speech. 
Jolene Allen, Fr. Costigan, and 
Justine Reisinger anxiously await 
their dinner. 
Sarah Ferguson, Liesl Schuberth, 
Duncan McKenna, and Jackie 
McAndrew soak up the sun at the beach. 
Michelle Aerov and Glenance Green 
discover the wonders of 
cheap designer bags. 
Fr. Chandler gives the students a few things on 
which to reflect. 
Kate Albing, Cesar Vargas, Andrew Greiwe, Dr. 
Evers, Dr. Cavallo, Professor Iodice, Joey Mooney, 
and Mike Jamroszczyk enjoy their meal. 
JFRC Director 
Emilio Iodice 
enlightens 
the students 
with a few 
words of 
wisdom and 
advice during 
dinner. 
Standing: 
Julia Kennelly, SLA 
Ian Brennan, Monica 
Kowalski, Sam 
Spallone, Cristina 
Cavalieri, SLAJim 
Brophy, Chris 
Fadrowski, Ben Fox. 
Kneeling: 
Jessie Geraci, Ben 
Ingraham, Steve 
Nelson, SLA KatieJo 
Jorgensen, and 
Joe O'Donnell. 
UnofficialJFRC Volleyball teams play hard at the beach! 
Or1entation: At the Beachl . 
JFRC's very own models: Joey 
Mooney and Kate Albing. 
Anna Snow, Cristina Cavalieri, 
Laura Daill, and Lindsey Jones 
check out the eats! 
Brad Allison catches 
some rays. 
Right: Maria 
DeGaetano and 
Nicole Dawson 
know how to tan 
the Italian way. 
The 
JFRC 
takes 
over 
Paradise 
Village! 
Matt 
Freund, 
Kayleigh 
Miller, and 
Debra 
Johnson 
hang out in 
the tent. 
Onent(Jtion: Garden Party 
Left: 
Shana Green checks out 
the delicious eats! 
Right: 
The students gather round 
as Dr. Cavallo encourages 
them to live the life 
here in Rome! 
Right: 
David Garbuz, 
Sean Ragan, 
and 
Fr. Costigan 
enjoy Italian 
apertivi. 
Laura Daill, Eddie Schmid, Elaina Mack, Julio 
Lara, Amanda Hayden, Mike Jamrocsyck, 
Andrew Greiwe, and Ben Holscher take 
a seat on the frog path. 
Above and right: 
Beforehand, students take 
part in a prayer and candle 
service: Jarred Trost, 
Andrew Wunder, Nick 
Welter, Eliabeth Floraday, 
Lindsey Cochran, Foster 
Glenn, Sara Mower, and 
Todd Hovsepian. 
Chris 
Riehlmann, Sam 
Spallone, Ben Fox, 
Travis 
Dingledine, 
Adam Schaffer, 
Erin Petersen and 
Ana Cruz. 
f 
Nicole Wickman, Sylvia Jordanov, Ben 
Ingraham and Lauren Timm are happy 
to be in Alatri! Dr. Cavallo wears her 
new hat. 
Devin Ruddy straps on to the block 
of parmigiano cheese. 
.Jl (j)ay in .Jl{atri 
Chris Kelleher waits to 
get a fresh slice of 
parmigiano. 
SLA Colleen, Kira Zumergrad, 
Hannah Williams, Elena 
Tinaglia and Brooke Finlayson 
enjoy the view of the 
. mountains. 
-
Bianca Davis, Nora 
Dirstine, Duncan 
McKenna, Jackie 
McAndrew and 
Liesl Schuberth 
(above). 
Adam Carrabotta 
uses his guns to 
roll the cheese 
(right) . 
Mass. of the Holy Spirit 
Deacon Sam and Fr. Michael Kennedy concelebrate 
with Fr. John Chandler at Sant'Ignazio. 
Brad Allison, Sarah Ferguson, Katie 
Skowonski and Nick Welter enjoy 
dinner after mass. 
Fr. John Chandler distributes the Eucharist to 
Nicole Dawson. 
SLA Ian Brennan, SLA Jim Brophy, Maurizio 
Moretti, Flaminio Di Biagi and Dr. Sander 
Evers enjoyed their meal. 
A man of 
many talents: 
Dr. Sander 
Evers provides 
pipe dreams. 
The ceiling of S. Ignazio di Loyola 
---
Left 
and 
right, 
SLA 
Jim's 
fITst 
and 
second 
floor 
men. 
JFRC Strike a Pose! 
Fall 2007 Floor Shots 
Above, SLA Katie Jo's third floor ladies. Above, SLA Colleen's second floor ladies. 
Below, SLA Carla's third floor ladies. Below, SLA Ian's fourth floor people. 
:;rii~'" Papal Audience 
Katelyn Bruni, Sonja Burseth, Molly O'Connor, 
Lindsey Jones, Ben Holscher, Brigid Lane, Julia 
Hankins, Katherine Buchholz, Chelsea Simmons, 
Andrew Greiwe, Eddie Schmid and Paul Hanley 
represent the JFRC well at the Papal Audience. 
with 
Benedetto XVI 
Jackie McAndrew, 
Nora Dirstine, 
Liesl Schuberth, 
Michael Taylor, 
Mike Wilson, 
Bianca Davis, 
Kara Lambert 
(top right). 
Mike Fuller and 
Cal Lehman take 
Below, the JFRC 
takes over St. 
Peter's! 
September 2007 
Laura Daill, Lindsey Jones, Eddie 
Schmid, Lauren Waldrop, 
Amanda Hayden, Kristen 
Schroeder, Ben Holscher, Anna 
Burnett, Katie Walker, Paul 
Hanley and Andrew Greiwe love 
the canals of Venice. Kathleen Glackin, Bridget 
Joyce, Erin Johnson and 
Jolene Allen. 
Pawel 
Kolano, 
David 
Garbuz 
and Chris 
Kelleher 
Diana Beck, Jolene Allen, David 
Sotis, Dr. Cavallo, Michelle Aerov and 
Bridget Joyce enjoy a delicious lunch. 
Top - Bottom: 
Tour Guide, Chris Kelleher, 
David Garbuz, Chris 
Jennewein, Danny Gucwa, 
Duncan McKenna, Diana 
Beck, Kathleen Glackin, 
Sarah Thorman, Katie 
Spillane, Amanda Wosik, 
Melissa Fischer, Kate 
Albing, Jessica Dalka, 
David Sotis, Pawel Kolano, 
Erin Johnson, Bridget 
Joyce, Monica Kowalski, 
Professor Sotis, Sonja 
Burseth, Dr. Cavallo, Sara 
Lammers, Jolene Allen, 
Michelle Aerov and Joey 
Mooney. 
Danny Gucwa, Pawel Kolano, 
Amanda Wosik, Joey Mooney, 
David Sotis, Kate Albing and Diana 
Beck enjoy a night in Cusano Mutri. 
P r 
KARAOKE NIGHTS! 
Sonja Burseth and Andrew Greiwe 
bust a move! 
David Garbuz and Devin Ruddy 
combine for a duet. 
Chris Fadrowski gets the crowd 
going ... Fadro, Fadro!! 
Jordan Taylor and Devin Ruddy 
know how to ham up 
the microphone. 
Ben Holscher and 
Andrew Greiwe 
surprise the crowd 
in costume to sing 
their favorite tune ... 
Hillary Duff! 
Aimee Toran, Mirjana Stimac, Lindsey Jones, Rafal 
Mrozek, Joe Boesen Sarah Ferguson, SLA 
Colleen and Sonja Burseth sway aong to the music. 
Shireen Groleau, Nora Dirstine, Sonja Burseth, 
Sarah Ferguson and Liesl Schuberth 
sit back and enjoy the show! 
Jolene Allen 
and Bridget 
Joyce show 
the rest of the 
crowd how 
karaoke should 
be done. 
KARAOKE NIGHTS! 
Amanda Wosik, Katie Stroud, 
and Keith Carr-Lee 
tear up the mic! 
Erin Johnson, Diana Beck and 
Kathleen Glackin watch the 
performers sing a little tune. 
Elena Tinaglia and Hannah 
Williams combine their singing 
talents and blow us all away. 
Allison Cacich, Sarah 
McCormack, Sylvia Jordanov and 
Jordan Taylor dance the night away. 
Mike Fuller, Cal Lehman, Nora 
Dirstine and Alex Gottemoller are 
ready for karaoke! 
Fall Break 2007: A Tour of Greece 
Katie Skowronski, Nora Dirstine, 
Becca Nealy, Kate Gallerano, 
Claire Gottschalk and Lauren 
Waldrop were showing too much 
skin at the Monastery. 
Sonja Burseth, Kara Lambert, 
Bianca, Liesl Schuberth, Sarah 
Ferguson and Nora Dirstine by 
night! 
Becca Nealy, Rachel 
Gosda, Kate Gallerano 
and Lea Lockhart get 
theatrical. 
A rewarding swim in the Mediterranean Sea 
after a tough hike down in flip flops from the 
top of Delos. 
Jim Brophy: 
closet pole dancer. 
John Rusnak 
found a swing! 
When in Greece: Dance as the 
Greeks dance. 
Liesl Schuberth, Lauren Wal-
drop, Molly O'Connor, Julie 
Martin, Brigid Lane, Liz Flora-
day and Katelyn Bruni are all 
smiles at the Acropolis. 
Bianca Davis and Devin Ruddy 
sing a duet in the streets of 
Nafplio. 
Kathleen 
Glackin gets 
scary! 
Ben Holscher in a 
few more years? 
or Harry Potter? 
Kara Lambert scored 
a free bike ride, and 
yes, it had a horn. 
Only JFRC-ers are lucky enough to have Fall Break 2007 
in Greece! Evers, hurry up into the picture! 
Everyone's favorite super 
tourist, Dr. Sander Evers! 
Announcers Sam Spallone 
and Dr. Sander Evers take 
charge. 
Rafal Mrozek race for 
eternal glory in the 
stadium at Delphi. 
..................... Green, Bianca Davis, Claire 
Gottschalk, Katelyn Bruni, Liesl Schu-
berth, Kara Lambert, Liz Floraday and 
Julie Martin - Hold on girls! 
Katherine Buchholz, Sylvia Jordanov, 
Kara Lambert, John Rusnak, Tanin 
Arkfe1d, Chelsea Simmons and Bianca 
Davis don't plan on floating away any-
Liesl Schuberth, Sarah Ferguson, Sonja 
Burseth, Dr. Sander Evers and Jim Bro-
phy after lunch. 
JFRCSTUDENTS 
MEET 
BILL CLINTON! 
While on spring break in Greece, JFRC students 
ran into former U. S. President Bill Clinton at the 
Acropolis. He happily stopped for a photo op 
and a quick chat with the students. 
Left to right: Kara Lambert, Lea Lockhart, Kate Goedeker, Michelle Aerov, 
Brooke Finlayson, Lauren Salapatek, Bill Clinton, Liesl Schuberth, Elena Tinaglia, 
Ida Haynes, Liz Cooper, Chris Fadrowski, Jill Fitzsimmons, Diana Beck, Charlena 
Cleveland, Hannah Williams, Jordan Taylor. 
David Garbuz, Devin Ruddy and 
Amanda Wosik are all grins as they 
wait for the curtain to go up. 
Allison Cacich, Anna Snow and 
Jessie Geraci are enjoying their box 
seats. 
Andersson are 
excited and ready 
to see a real op-
era in Italy! 
Shireen Groleau 
and Liesl 
Schuberth loved 
getting dressed up 
for this special 
outing! 
Wozzeck ... 
yerfOrnteiE in (ierntan 
witfi Itafian subtit{es. 
Devin Ruddy and 
Claire Gottschalk chat 
Nate Jung, aka 
Macchina Rosso, 
stole the show. 
Alyx Schubert 
makes UPIM 
look good. 
Kate 
Goedeker, 
as Pippi 
Long-
stocking, is 
frightened 
by devil 
Rafal 
Mrozek. 
Maria DeGaetano can't 
get enough of cakio. 
Chris Jennewein and 
knocked up Sara Lammers. 
HALLOWEEN! 
John Rusnak, Kathleen Glackin, 
Shireen Groleau, Nora Dirstine, Liesl 
Schuberth, Bridget Joyce and Erin 
Johnson have fun before making their 
grand entrance in Rinaldo's. 
Italy has never known a tour 
guide like Mike Wilson and a 
Japanese tourist like David 
Garbuz. 
Katie Jo Jorgensen, Carla Mollica, 
Jim Brophy, Father Chandler 
Colleen Calvey and Teresa 
Mastropieri as Team Zissou! 
Julia Kennelly, Anna Snow 
and Jackie Sullivan love those 
Doric, Ionic and Corinthian 
columns. 
Paul Hanley, Ben Holscher, Laura 
Daill, Andrew Greiwe, Amanda 
Hayden and Adam Carrabotta 
enjoy a JFRC Halloween. 
Devin Ruddy, Sarah Ferguson, Jim 
Brophy, Sonja Burseth and Kathleen 
Glackin dance the night away. 
Sonja Burseth, Nora Dirstine, Liesl 
Schuberth and Sarah Ferguson are 
loving the free Peronis. 
Nudist colony Frank Moroni, Dan 
Sinni, Kevin Moffatt and Joe Boesen 
are on strike. 
Nick Welter, 
Diana Beck, 
and Monica 
Kowalski 
help put on 
a great 
party. 
Clare Howell and 
Martha Espinoza show 
off their costumes. 
Ballerina Sara Mower and 
obnoxious flower seller Foster 
Glenn. 
Erin Johnson and Bridget 
Joyce bring back the 80's 
for Halloween. 
Eddie 
Schmid 
double 
fisting 
with all 
he needs: 
a Peroni 
and an 
axe. 
Who knew there were three 
Pippi Longstockings at the 
JFRC? 
HALLOWEEN! 
Michele Fanney, 
Gina Giordano, 
Michelle Markowski 
and Angela Keyler. 
Around 
Roma 
................. J r I 
Anna Marie Bergman, Amanda 
Wosik, Glenance Green, Katie 
Stroud, Shelby Andersson and 
Keith Carr-Lee out and about. 
Katie Skowronski and 
Brad Allison enjoy a 
romantic night in Rome. 
Nicole Dawson, Ana Cruz 
and Maria DeGaetano enjoy 
the festivities of La Notte 
Sam Spallone, Angela Keyler, 
Michele Fanney, Gina Gior-
dano, Liz Cooper and Michelle 
Markowski love Abbey Theater. 
Every night in Rome is a good night! 
Michele Maino, Jack Munoz, Ratal 
Mrozek and Chris Fadrowski 
travel to the Pantheon. 
Happy birthday Michael Taylor! 
David 
Garbuz, 
Devin Ruddy 
and Kate 
Goedeker 
being silly. 
Vargas, 
Pinocchio 
and Chris 
Katelyn Bruni, Julia Hankins, 
and Liz Floraday enjoy some 
of Rome's finest gelato! 
Kevin McMahon, Fuller, 
Erin Johnson, Alex Gottemoller, 
Cal Lehman, Jackie Geddes and 
Bridget Joyce love the Colosseum 
at night. 
Two1kc c 
Liesl Schuberth and Katelyn Bruni 
make dough from scratch ... only flour, 
water and salt for the farfalle noodles! 
Kevin Moffatt works the 
dough with the help of the 
instructors. 
Jennifer Busieo, Andrew Hartsig, Todd 
Hovsepian and Alex Duff use their 
strength to work their dough. 
Standing: 
Jeanette 
Tesmer, 
Rachel N aso, 
Paul Hanley, 
Todd 
Hovsepian, 
Heather Dein, 
Chelsea 
Simmons, 
Erin Petersen, 
Kevin Moffat, 
Jennifer Busieo, 
Alex Duff. 
The new 
chefs 
listen and 
watch the 
instructors 
prepare 
the special 
sauces for 
the pasta 
dishes. 
JFRC students sit down and relax to 
enjoy what they prepared: gnocci, 
fettuccine, and farfalle. 
Foster Glenn, 
Sara Mower, 
Amanda 
Hayden, 
Lauren Davis, 
Amanda 
Wosik, and 
Sister Jenna. 
Kneeling left 
to right: 
Andrew 
Hartsig, Liesl 
Schuberth, 
& Katelyn 
Bruni. 
Todd Hovsepian 
concentrates on 
kneading the dough. 
Left: Todd Waller 
facilitates an activity in 
faith-building. Right: 
Omar Sillah talks about 
the fundamentals of 
Islam. Left below: 
The group converses 
together. 
The players: (left to right) 
Omar Sillah, Todd Waller, 
Malek Zaazaa, Rafal Mrozek, 
Diana Beck, Rabab Elk-Hatib, 
Fr. John Chandler, Lamis 
El-Muhtaseb, Sam Feigenbaum, 
Aya Jaber, Monica Kowalski. 
Front (left to right): 
Shana Green, Colleen Cullinan, 
Megan Berling, Glenance Green 
and Nicole Wickman. 
Assisi: Interfaith Retreat 
In October, three Muslim students, two from Lebanon and one from Tunisia, joined members of the JFRC 
community for a three-day interfaith retreat hosted in Assisi and facilitated by Todd Waller and Fr. John Chandler, 
SJ. The event, coordinated by SLA Carla Mollica and funded generously by Tom OFRC '63-'64) and Kathy OFRC 
'63-'64) Rucker revealed a remarkable level of common ground between Catholicism and Islam. 
Aya Jaber and 
Monica Kowalski 
Nicole Wickman 
and Glenance Green 
Fr. Chandler and 
Rafal Mrozek. 
A.S •. ROMA GAMES 
"Oimmi eos·e eos·e. 
ehe batte 
forte forte forte 
in fondo al euore. 
ehe ei toslie iI 
respire e ei parla 
d·amore. 
Grazie Roma. 
ehe ei fai piansere 
abbraeeiati aneora. 
Grazie Roma. 
Srazie Roma 
ehe ei fai vivere e 
sentire aneora 
una persona nuova." 
·Antonello Venditti. 
"Grazie Roma·· 
Above left: Nick Welter 
and Nate Jung take in the 
Italian culture of a calcio 
game. 
Above. Liesl Schuberth 
and Matt Freund are all 
smiles. 
Right. Devin Ruddy and 
Kate Goedeker have their 
game faces on. 
Just a Regular 
Day at the JFRC. • • 
Giorgiana Bellisario goes to 
the Porter's Desk for help from 
David. 
Cal Lehman, Mike Fuller, 
Jackie McAndrew, and Alex 
Gottemoller enjoy some 
acoustics in the dorm. 
David Garbuz gets a kick out 
of a travel book. 
Brooke Finlayson shows us 
how limber she really is ... by 
getting in a JFRC drawer! 
Ana Cruz shows just how 
roomy the closet space at 
JFRC truly is. 
Third floor girls gather 
on the stairs for a quick 
photo op. 
Mirjiana Stimac gets 
ready for a night out by 
ironing her finest. 
Chris Riehlmann, Sam Feigenbaum, 
Jarred Trost, Amanda Hayden, Kate 
Corwin, Andrew Greiwe, and Andy 
Wunder exchange Christmas gifts! 
Hannah Williams and Jolene Allen 
relax with some vino. 
Alyssa VanEekeren, Justine Reis-
inger, Blair Trombly, and Lauren 
Salapatek take a group shot before 
the End of the Year Banquet. 
Erin Johnson and Bridget Joyce are 
proud of their backpack fashion. 
A Very.JFRC Thanksgiving 
Shireen Groleau, Sarah Ferguson, Nora 
Dirstine and Liesl Schuberth wait patiently 
to enter the transformed mensa. 
Ida Haynes, Blair Trombly, Hannah 
Williams, Lauren Salapatek, Michelle 
Aerovare excited for a Thanksgiving meal! 
Liz Cooper, Mirjana Stimac and Kayleigh 
Miller take a break from the delicious food 
for a quick smile. 
Joe Boesen, Kevin McMahon, Ben 
Holscher, Andrew Greiwe, Dan Sinni, 
Chris Hebert, Father Costagin and 
Kevin Moffatt. 
Faculty, visitors and students are ready to 
eat and then eat some more. 
Emilio Iodice welcomes 
the students and visitors. 
Deacon Tom is 
served the first 
course: the tasty 
pumpkin ravioli. 
Nora Dirstine smiles 
with her favorite 
Associate Director 
for Student Life, 
Todd Waller. 
Poland Study 
Right: Todd 
Waller, 
Pawel Kolano, 
Monica 
Kowalski, 
Paulette Saure, 
Katie Spillane 
and Nicole 
Dawson. 
SlA Colleen Calvey, Monica Kowalski, AJyssa 
VanEekeren, Annette Plonka and Pawel 
Kolano's uncle. 
Paulette Saure, Nicole Dawson, Annette 
Plonka, Monica Kowalski, Pawel Kolano, 
AJyssa Vaneekeren, Blair Trombly, SlA 
Colleen Calvey and Todd Waller. 
Left: Jennifer 
Busico, Kelsey 
. Shaver, Laura 
Burns, Rosie 
Reyes, Andrea 
Stepanski, AJyssa 
VanEekeren, 
Todd Waller poses with Polish 
professors: Dr. Marcin Kaldunski, 
Dr. Michal Balcerzak, alumnus John 
Kurowski, amd Dr. Agnieska Szpak 
in Torun, Poland. 
Northern Ireland: ConAict Resolution 
Left to right: Todd Waller, 
Andrea Stepanski, Nicole 
Wickman, Rosemary Reyes, 
Anna Marie Bergman, 
Kelsey Shaver, Katie Schuh, 
Julie LaVelle, Kayleigh 
Miller, Jackie Sullivan, 
Kate Goedeker, Martha 
Espinoza, Laura Burns, 
Amanda Wosik, Chris 
Kelleher, Devin Ruddy, 
Maria DeGaetano, Kristin 
Nachtwey, Katie O'Dell, 
SLA Carla Mollica, 
Charlena Cleveland, Dr. 
Peter Collins, Andy Wunder, 
Giorgiana Bellisario and 
Monica Kowalski. 
Devin Ruddy, 
Kaleigh Miller 
and Kristen 
Natchwey listen 
to a session: 
traditional Irish 
music played in 
the pubs! 
Maria DeGaetano, Martha Espinosa, 
Giorgiana Bellisario and Amanda Wosik 
smile for a photo while trying to stay 
Warm at the Giant's Causeway! 
Above & below: JFRC students put their 
full attention to their guest speakers: Brian 
Lennon, SJ, and a member of Sinn Fein, 
and a member of the Orangemen. 
Left: Todd Waller, Kate 
Goedeker and Devin 
Ruddy stay bundled! 
JFRC CALCIO LEAGUE 
FALLZ007 
SEMESTER CAMPIONI: ROYAL BLUE! 
ROYAL BLUE: Devin Ruddy, Julie LaVelle, SLA 
Ian Brennan, Joanna Teevan, Kate Goedeker, Molly 
O'Connor, Ben Ingraham, Nate Jung, Liesl Schuberth, 
Jackie Sullivan, Sarah Ferguson, Sonja Burseth. 
BLACK: Bridget Joyce, Sam Spallone, Christina 
Lostumbo, Megan Berling, Adam Carrabotta, Chris 
Riehlmann, Alex Gottemoller, Mirjiana Stimac, 
Sara Mower, Shelby Andersson, Martha Espinoza, 
Clare Howell, Pawel Kolano. 
THANK YOU 
TO THE FALL 2007 
CALCIO 
COMMISSIONER 
George McGraw! 
LIME GREEN: Chris Jennewein, SLA Katie Jo 
Jorgensen, Andrew Greiwe, Michelle Markowski, 
Katherine Buchholz, Michele Fanney, Jeanette 
Tesmer, Chris Hebert, Kristen Schroeder. 
YELLOW TEAM: Brigid Lane, Becca Nealy, 
Kaitlyn O'Connor, Mike Wilson, Aimee Toran, 
Kara Lambert, Chris Fadrowski, Katelyn Bruni, 
Chelsea Simmons, Julio Lara. 
SKY BLUE TEAM: Kevin Moffatt, Joe Boesen, 
Amanda Hayden, Ashley Forker, Brad Allison, 
Nick Welter, Nicole Dawson, Rafal Mrozek, Ida (i) 
Haynes, Laura Daill, Kate Gallerano, Hannah 
Williams. 
ORANGE TEAM: Alex Kula, Steve Nelson, 
Sander Evers, Jason Klika, Michelle Aerov, SLA (i) 
Carla Mollica, Kayleigh Miller, Katie Walker, 
Kate Skowronski, Kathleen Glackin. 
RED TEAM: David Garbuz, Katy Willenbrink, 
Gina Giordano, Michele Maino, Joe O'Donnell, 
Chris Kelleher, Jon Rusnak, Erin Johnson, Jackie 
MCAndrew, Sylvia Jordanov. 
PURPLE TEAM: Adam Schaffer, Jill Fitzsimmons, 
Julia Kennelly, Jake Munoz, Ben Fox, Colleen 
Cullinan, Julie Martin, Angela Keyler, Allison 
Cacich, Julie Gockel. 
BROWN TEAM: SLA Jim Brophy, Cesar 
Vargas, Danny Gucwa, Lauren Timm, Liz 
Floraday, Monica Kowalski, Lindsey Cochran, 
Alyx Schubert, Stephanie Lupella, Carolyn Friskel. 
FOREST GREEN TEAM: Kevin McMahon, Jackie 
Geddes, Foster Glenn, Amanda Wosik, Todd Waller, 
Maria DeGaetano, Sean Ragan, Ben Holscher, Nora 
Dirstine, Liz Cooper, Jennifer Busieo. 
PINK TEAM: Debra Johnson, Katie Schuh, Sarah 
McCormack, Jenny Sander, Mike Taylor, Diana Beck, 
Matt Freund, Andrew Hartsig, Christina Nowinski, 
Bianca Davis, Laura Burns. 
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Calcio Chronicles! 
Dr. Evers and Michael 
Jamroszczyk are about to get 
down and dirty in ca1cio. 
SLA Katie Jo strikes a 
pose instead of 
running after the ball. 
John Rusnak, Chris Jennewein 
and Erin Johnson: Peace. 
Black Team's Adam Carrabotta, 
Christina Lostumbo, Shelby 
Andersson, Pawel Kolano and Alex 
Gottemoller finally won a game! 
Sonja Burseth, Sarah Ferguson 
and Liesl Schuberth - Don't mess 
with the blondes from the B. 0. C. 
Calcio 
Champions: 
The Blue 
Oyster Cult 
a.k.a 
'The B. O.C.' 
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Devin Ruddy shows Team 
Nutella that they are going 
down. 
The two Michelle's are 
trying to stay warm on a 
chilly night of ca1cio. 
Above, Brigid Lane and Katelyn 
Bruni representing Mellow Yellow. 
Below, the usual crowd at Ca1cio. 
"Life is Beautiful Around the 
-World .. " 
Kelleher, Nora Dirstine, David 
Garbuz, Sarah Ferguson and Sean 
Ragan enjoy a fabulous 12 course meal 
at the famous Mimmi's in Mercatale. 
Lauren Salapatek, Blair Trombly and 
Justine Reisinger in Belgium getting 
ready for the I Love Techno Festival. 
Mike Wilson has trouble 
putting on his head scarf. 
Matt Freund, Bridget Joyce, 
Lindsey Cochran, Kira 
Zumergrad, Chris Jennewein, 
Jackie Geddes and Julie Gockel 
have a fun night out away from 
Rome. 
Renaissance Art students 
take a break from 
Nicholson's lecture to get a 
quick picture in Florence. 
Nora Dirstine, John Rusnak, 
Katherine Buchholz, 
Michael Taylor, Tanin . 
Arkfeld, Shireen Groleau 
and Jake Munoz relax with 
some vino in Venice. 
Erin Johnson, 
Angela Keyler 
and Gina 
Giordano get 
ready to fly 
high in the sky 
in Interlaken, 
Switzerland. 
Apparently 
George 
McGraw did 
not get the 
memo on hat 
day! 
Sonja Burseth, Jackie 
Geddes, Lindsey Jones 
and Amanda Hayden spend 
turkey day in Turkey! 
Mike Fuller, Alex Duff, Nora 
Dirstine, Brad Allison, Alex 
G~ttemoller and Jackie Geddes 
grab some sun in Ischia. 
Shire en Groleau, Liesl Schuberth, Laura 
Burns, Sonja Burseth, Jackie McAndrew 
and Duncan McKenna enjoy one of 
many steins at Oktoberfest in Munich. 
The magic of 
Egypt makes it 
an unforgettable 
trip for Katie 
Spillane, Laura 
Burns, Shireen 
Groleau, Joe 
Boesen and 
Dan Sinni, Sara Lammers, Katie 
Spillane and Chris Fadrowski 
stop sight -seeing to share a few L...-_______ .......... _o<lL.I. ___ "'--'-' Matt Freund. 
drinks. 
Chris Hebert, Todd Hovsepian, 
Bridget Joyce and Erin Johnson 
munch on some quality Belguim 
warnes. 
Map reading: 
an essential skill. 
Mirjana 
Stimac, 
Sonja 
Burseth, 
Amanda 
Hayden and 
Laura Daill 
camera. 
David Garbuz, Devin Ruddy and Kate 
Goedeker show off their muscles in 
Bologna, where they happened to eat 
some phenomenol mussels. 
The Eiffel Tower 
lights up above 
Jackie McAndrew, 
Liesl Schuberth, 
Shireen Groleau, 
Alex Gottemoller 
and Brad Allison 
on this clear night 
in Paris. 
Alyssa Loy, and Kaitlyn 
O'Connor. 
Dr. Nicholson shares his 
knowledge with Sister 
Dominica and the stud~nts. 
Thank you 
Rome Center 
staff 
and 
faculty! 
Joey Mooney ends h's talent w;th ,a crash 
t'; the 1700r a.nd Kate 4Ib;":} 30eS In ClareY/owe/I, Glena.nc..e Green, Mon;c..a. Kowalsl;;' ~ JI,'cole ])aNSon dtaz/e the Jr-'(!(C w;th a belly danC-ln:J 
roa6ne. .f'or the save. 
"/he aad;enc..e was I acJ;y enoa3h 
to 3et a taste o.f' Ital;an Mas;c 
thani:s to Matteo.' 
4nnoanc..ers Klra ZaMet-3rad, Joe 
BoeSen a.nd ]);ana Bec..f: ta.i:e control 
w;th theIr M;c..ro,Phones . 
Kate 4Ib;n:J ta.i:es the sta.:Je 
w;th SOMe 'poetry. 
Chr;s ra.dro~i:; - ~ I'M 
;n a .f'rat .. .what yoa i:now 
aboat that?" 
J<'eV;n McMahon Sar,Pr;SeS the 
aad;enc..e w;th a wal i:;":} ha.nds~and 
acroSS the 1700r ;n ,r(/naldo s. 
,r(/naldo ta.i:es a brea.i: .f'roM 
Ma.i:;n:J ,Pan;n;s to )o;n the 
aad;enc..e a.nd share a .f'ew 
laa3hs a.nd a,P'plaases. 
Geor3e McGraw Ma.i:eS all 
the 3;r1S Melt wh;le he 
s ;n:Js a bea.at'.f'al ac.qpella 
I';ec..e . 
SL4 Kat;e Jo Jor3enS-
en wh~s oat a I;ttle 
It-;shjj.' 
Shelly 4ndersson, Me3han Jordan, a.nd JI,'cole 
])o.wson sha.i:;n:J theIr h;,Ps w;th the bellyda.nc..ers. 
Glena.nc..e Green astoands the crowd w;th 
her s'poi:en word ,P;ec..e. 
/f'a/'a/ MrozeK ,Poands oat a .f'ew noteS on the 
i:eYboard as ])eV;n /f'addy baci:s h;M a,P w;th 
SOMe beatS. 
Cal lehMan 'plca;s the harMon;c..a. a.nd M;i:e 
railer straMS the 3a;tar, wh;le Ida 'I/ca;nes 
wows the Jr,(!(C w;th her voc..a.ls. 
"/he aad;enc..e settles ;n a.nd 3ets ready to be 
enteda/ned at ,r(/naldo's Bar. 
End Of Semester Banquet 
... 
Rosie Reyes, Andrea Stepanski, Katie Spillane.' ~evin 
McMahon, Chris Jennewein, Becca Nealy, Kristm. 
Schroeder, Anna Burnett, Kate Gallerano and KatIe 
Walker enjoying the banquet. 
Frank Moroni, Kayleigh 
Miller, Michelle Aerov and 
Sean Ragan is a ladies man tonight! 
Elena Tinaglia, Jolene Allen, 
Kate Albing, Jen Koncel, Joey 
Mooney and Hannah Williams 
celebrate together at the banquet. 
Kate Gallerano bring the 
party to the dance floor. 
Alex Gottemoller, 
Mike Fuller, Katie 
Skowronski, Brad 
Allison and Nora 
Dirstine enjoy 
eachother's 
company. 
Students dance the night away! 
Maria DeGaetano and 
Ana Cruz smile for one 
last shot together. 
Christina Lostumbo, Laura 
Burns and Charlena 
Cleveland show us some of 
their moves! 
Strike a pose! Angela Keyler, 
Gina Giordano and Erin 
Johnson. 
Dr. Cavallo socializes with 
David Garbuz and Chris 
Kelleher and his brother. 
Kaitlyn O'Connor, Alyssa Loy 
and Jessica Dalka shake-it! 
The unstoppable trio! Christina 
Nowinski, Shana Green and 
Claire Gottschalk. 
Erin Johnson, Bridget Joyce, 
Nora Dirstine and their favorite 
Professor Jim Schwarten. 
Maurizio Moretti, Colleen 
Calvey, Fausto Fecchio, Carla 
Mollica, Justine Reisinger, 
Giorgio Trancalini and Teresa 
Mastropieri all dressed up! 
Joanna Teevan, Liz Cooper, 
Jackie Geddes, Kira Zumergrad 
and Chris Jennewein take a break 
from dancing for a quick picture. 
Duncan 
McKenna, 
Jackie 
McAndrew, 
Nora Dirstine, 
Liesl Schuberth, 
Shireen 
Groleau and 
Sonja Burseth-
Smile ladies! We now present Mr. 
and Mrs. JFRC - Devin 
Ruddy and Diana Beck. BRIGADOON! 
Fr. Costigan opens a 
gift to commemorate 
12 semesters at the 
JFRC! 
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Maria DeGaetano 
distributing info to the 
half year newbies. 
First Oay 
in Rome! 
Top Right: 
AdamApo 
is pumped 
to receive 
JFRC info 
from SLA 
Carla. 
Siamo arrivati! Stacey Sasewich, 
Stephanie Tomakowski and Laura Butler 
and tons of luggage are met by Chris 
Riehlmann after the group flight lands at 
Fiumicino. 
Bridget Joyce and Jessica 
Dalka double fisting it with 
luggage! 
Orientation in Assisi 
Paul Adler, Frank Consiglio and 
Missy Kickert during the 
candlelight ceremony. 
JFRC students listen to prayers being read 
during the convocation service. 
Students getting to know 
each other with their favorite 
icebreakers. 
Shelly Lorts and Nathan Ledesma 
enjoying the delicious sack lunches. 
Thanks mensa! 
Brigid Dagenfield, Bridget 
Joyce, Leslie Dunlap, Sara 
Chamboullides, Caitlin 
Campbell, Liesl Schuberth, 
Annie Hinkel are ready to 
start life at the JFRC! 
Hey JFRiC Hey! 
Matthew Gencarelli, Sam Chae, Matt 
Lodes, Paul Garanzini and Nathan 
Ledesma outside of Santa Maria 
degli Angeli. 
Full years Andrea Stepanski, 
Rosie Reyes, Paulette Saure, 
Alyssa VanEekeren and Blair 
Trombly stay dry in a cafe. 
Rain, 
Rain go 
away ... 
Kamil Zawadzki, Katie Minix, & 
Katie Drews enjoy an aperitivo in 
Rinaldo's! 
J 
F 
R 
C 
Clare Howell, Natalia Escruceria, Shelly 
Lorts, Martha Espinoza, and Beth Pfenning 
wait by the porter's desk before a night on the 
town. 
Memorable Moments. • • 
Will Eder, Scott Shimkus, Alanna 
King, Sarah Stegmoyer, and Denis 
Sitailo wait patiently in line for the 
business office. 
Charlie Cebuhar and Annie Hinkel goof 
around with the mensa tickets! 
Katie Cushwa checks to 
see if she has any mail. 
Phil Massari visits Domenica in 
the business office. 
Rinaldo's during finals time. 
Around the JFRC 
Students wave while on their way to classes. ' 
Diana Arizmendi and Shelby Andersson have a 
heated discussion in the computer lab. 
Kristen Maltarich and Caitlin Campbell enjoy the 
wonders of mensa cuisine. 
John Michael Reyes gets caught on the way to 
the shower while Adam Apo gives the camera 
his signature cackle. 
Laura Pedrelli, Gaby Stoll, and Kyle Stroth-
mann take a break from studying to grab a 
quite bite in the mensa. 
Mass of the Holy Spirit 
Below, Julia Montag, 
Dylan Thaemert, 
Sarah Leonard, 
Madesyn Kimball & 
Adam Harris await 
the traditional 
post-Mass dinner! 
Buonissimo! 
Diana Arizmendi, Shelby Andersson, 
Dr. Cavallo and Elena Foukes sharing 
their vocal talents with tllefr-{ellow 
students, as the greater part of the choir. 
Hanging in Roma 
Courtney McKay, John 
Michael Reyes, Deanna 
Placko, Ryan Nelson, 
Yan Pesotspy, Alan 
Salganik, Kaitliil 
Kysiak, Katelyn McGill, 
and Molly O'Grady at 
St. Peter's. 
Charlie Cebuhar 
on guitar and 
Brett Lindemann 
on keyboard tear 
it up at La Radio, 
performing for a 
full house! 
I 
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Valentines Dance! 
Lisa Vlach, Margie Figura, Amanda Hussain, 
Giselle Gonzalez, and Sylvia Zurkowski huddle 
together at the Valentines Day Dance in Rinaldo's. 
Mike Keleher, Paul Garanzini, Matt White 
and Adam Apo get down and dirty in 
Rinaldo's. 
Lena Dughman and Denis Sitailo 
show off their effortless dancing 
abilities. 
Lisa Scharnack, Katie 
Kleinknecht, Megan Manno, 
Tricia King & Ashley Boho gather Lindsey Jones and Claire Howell 
together for "just a girls" picture. . show a sandwiched Will Blodgett 
These fme 
ladies are 
super 
excited 
about the 
success of 
the 
how to really get down. 
Full-year students Chris Riehlmann, 
Sam Spallone, and Nate Jung are 
happy to be at yet another of the 
infamous JFRC dances. 
Maggie Tierney, Madesyn Kimball, 
Sarah Leonard and Nathan 
Ledesma are all about the 
free Peronis. 
Valentines Will Eder is dumbfounded by the 
Dance. dancing talents of the other JFRC 
students, while Evan Scanzera is just 
happy to be a part of it. 
After attempting to be in 
several pictures, John Geske 
finally gets to be 
front and center. 
Alan Salganik, Kristine Wendt, 
and Katie Wilcox are decked out 
in their Valentine's Gear. 
Matt Baron obviously does not 
enjoy the cheese puff from the 
snack table; however, Maeve 
Kendall appears enthusiastic 
nonetheless. 
Matt Gencarelli is defmitely 
ready for the Valentines Dance 
in his red poncho ... 
or a rainstorm. 
Exciting the crowd, Will 
Blodgett jumps into the middle 
of the dance circle to show his 
fellow students how to dance. 
Amanda Hussain and Giselle 
Gonzalez are ready to get the 
party started! 
Floormates at the J FRC 
SLA Jim's first floor men. SLA Katie Jo & SLA Colleen's second floor women. 
SLA Jim's second floor men. 
Left: SLA 
Colleen's 
second floor 
ladies. Right: 
SLA Carla's 
fourth floor. 
Below: SLA 
Katie Jo's 
third floor 
SLA Carla's third floor ladies. 
VAGINA MONOLOGUES 
The speakers: Meghan McGinty, Lauren Anderson Maeve Kendall Ann· 
Hink IE' " Ie 
e, nn Stanley, Stacey Sasewich, Clare Howell Martha Espinoza 
Elena Foukes, Stephanie Tomakowski, Jessica Dalka. Front: Mary Beddo~e 
Broo~e Adams, Challee Stefani, Jessie Geraci, Katie Cushwa, SLA Carla ' 
MollIca, Dr. Cavallo, Allison Cacich, Laura Butler - wonderful job ladies! 
The girls 
rehearsing 
before they 
make their 
grand 
Katie Cushwa, producer of 
the show, is clearly happy with 
the end result. 
Lauren Anderson Stacey Sasewich 
Along with the Stud t A " C' . 
en ctlV1tes o~ttee, the Vagma Monologues raised over $1,000 US dollars which 
was donated to Global AllIance Africa. Thanks to everyone who participated! 
p 
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Brett Lindemann, Alyssa VanEekeren, 
Chris Riehlman and John Sherlock 
serenade the group with some good tunes. 
Molly O'Grady, Courtney McKay, 
Kaitlin Kysiak, Bridget Joyce, Liesl 
Schuberth and Deanna Placko enjoying 
the beautiful sunset at the Sahara Desert. 
Annie Hinkel and Blair 
Trombly dueling it out at the 
amphitheater. 
Above, Maggie Tierney, Meghan 
O'Keefe, SLA Carla Mollica, Annie 
" Hinkel, and Katie Cushwa hang on the 
beach. Below, Will Blodgett, Phil 
Massari, Nathan Ledesma, Matt Lodes 
ahd Matthew Gencarelli pose. 
Above, Larissa Beniak, Maggie Bronny, 
Katie Frank and Lyssa Zawalski enjoy a 
shisha together in Sidi Bou Said. 
Left, Beth Pfenning and Allison Cacich 
in the El-Jem amphitheater. 
Below, th~ entire group enjoys the trip 
of a lifetime at the Star Wars Bar in 
Mamahta, Tunisia. 
I 
I 
I 
I 
I 
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DINNER WITH 
JESUITS 
The winter of 2008 was a significant ti~e in the 
history of the Society of Jesus, as. JesuIts from 
across the globe convened to nomInate the new 
Father General, Rev. Adolfo Nicolas. 
The JFRC was honored to host America's 
premiere Jesuits for an evening of ~ne wine, food, 
and wonderful conversatIons. 
Above, the JFRC's mensa decked out 
for the occasion. 
Left, student Amalia Wojcieowski gives 
a welcome address. 
Right, Fr. Michael Kennedy plays with 
the Waller children. 
JFRC Special Events 
H ip Hop night 
at the Auditorium 
Parco della 
Musica. 
A Rom community 
(top left) visits 
the Rome Center 
community and 
shares some of 
their musical 
stylings with 
the students, in 
preparation for 
their performace 
at a Dialog 
Festival in 
Ostia, left. 
From left: Natalia Escruceria, Allison Cacich, Lindsey 
Jones, Alex and Susana Cavallo, and Clare Howell. 
JFRC CALCIO LEAGUE 
Spring 2008 
Thanks to Calcio Commissioners Cesar Vargas, Chris Sienra & Nate Jung. 
I CAMPIONI - RED! 
Back: Will Blodgett, Pat Higgins, Erin 
Stanley, Brigid Dagenfield, Danielle Chicano, 
Cesar Vargas, James Amine. Front: Courtney 
Ryan, Amanda DeAngeles, Kristen VanDillen, 
Larissa Beniak, Sarah Leonard. 
BROWN: Hillary Thompson, Kristine Wendt, 
Stephanie Whitney, Anne MacMillen, Maeve 
Kendall, Laura Pedrelli, Alan Salganik, Sam 
Chae, John Geske, Katie Frank, Matt Barron. 
o 
BLACK: 
Ted Parran, Anne DeFour, 
Carly Perez, Phil Sbrocchi, 
Kristen Maltarich, Katie Kleinknecht, 
Kevin Mack. 
Front: Sarah Ferguson, Katelyn McGill. 
FOREST GREEN: Alyssa Martino, Maggie 
Tierney, Brett Lindemann, Amy Karopwicz, 
Paul Adler, Lena Dughman. Front: Blair 
Trombly, Phil Massari, Melissa Millbrandt, Matt 
Gencarelli, Jessie Geraci. 
LIME GREEN: Conor Gaughan, Silvia 
Zurkowski, Shannon Berry-Heller, 
Elizabeth Turner, Sam Feigenbaum, Ben 
Folit-Weinberg. Front: Maggie Bronny, 
All ison Cacich, Lauren Weber, Laura Butler, 
Todd Waller. 
PURP LE: Andrew Johnston, Tate McKay, 
Anthony Stefani, Madesyn Kimball, Stacey 
Sasewich, Jay Mathur, Brittany Morris, 
Shelby Andersson. Front: Margie Figura, 
Meghan Wingert, Maddie Koch, Beth 
Pfenning, Mary Beddome. 
SKY BLU E: Michelle Dieschbourg, Michael 
Kim, SLA Jim Brophy, Lindsey Nash, 
Natalia Escruceria, Liesl Schuberth, Deanna 
Placko, Yan Pesotskiy, Evan Scanzera, 
Ashley Boho. 
o 
o 
PI N K: Meghan O'Keefe, Clare Howell, 
Bridget Marthaler, Carrie Jarotkiewicz, Sara 
Johnson, Laura Newman. Middle: Will Eder, 
Nathan Ledesma, Dylan Rogers. Front: 
Lauren Anderson, Maria Degaetano. 
ROYAL BLU E: Megan Roe, Chris Sienra, TC 
DeBacco, Paul Garanzini, I<amil Zawadzki. 
Front: Megan Manno, Natalie George, Elena 
Foukes, Lindsey Jones, Tayler Barry, Gina 
Lazzara, Giselle Gonzalez. 
WHITE: Kyle Strothmann, Ryan Nelson, 
Chrissy Guariglia, Zack Slezak, Nate Jung, 
Katie Drews, Amy Stoyanov, Gaby Stoll, 
Amalia Wojciehowski, Jenny Lombard, 
Kaitlin Kysiak, Bridget Joyce. 
The Infamous Tours 
with 
~.J':~!, _____ _ __ ther Bosco, SJ 
Geske with his brand new 
.1 
I 
blue poncho. 
Bridget Marthaler 
and Amy 
Stoyanov are 
closely inspecting 
,the beautiful 
• mosaics. 
JFRC Director 
Emilio Iodice 
JFRC Chaplain 
Fr. Chandler, S.J. 
Loyola President 
Fr. Garanzini, S.J. 
La Croce, La Mezzaluna, e 
La Scheda Elettorale 
11 Dialogo Cattolico - Islamico per 10 Stato di Diritto 
e la Promozione della Democrazia 
On Apri12 & 3, 2008, the John Felice Rome Center of Loyola University Chicago held a conference in Rome 
designed to promote an intercultural and interreligious dialogue between two of the world's most prominent 
religions over international efforts designed to promote the rule of law and democracy throughout the globe. 
The four panels were comprised of several influential and widely-known speakers, including Tariq Said Ramadan, 
Saad Eddin Ibrahim, and Penda MbOw. The conference was coordinated by Loyola'S Dr. Peter Schraeder of the 
Political Science department, with great help from Emilio Iodice, Dr. Susana Cavallo, Todd Waller, 
Dr. Anne Wingenter, SLA Carla Mollica, and student Lindsey Jones. 
SLA Carla Mollica 
helps coordinate some 
conference logistics. 
Volunteer Natalia Escruceria 
working the video camera. 
Keynote speaker Saad 
Eddin Ibrahim of the 
American University of 
Cairo. 
Dr. Saad Eddin Ibrahim, Emilio Iodice, 
Dr. Susana Cavallo & Dr. Hermansen. 
Giselle Gonzalez, Silvia Zurkowski, Caitlin Teare and 
Leslie Dunlap at the conference's registration table. 
A full house at the Centro Studi Americani. 
Todd Waller taking a moment with 
keynote speaker Penda Mbow and 
Omar Sillah. 
Easter Weekend in Abruzzo 
~...:::-. .cIl:~;;;1I:::~~3~LJ.LUJ.n..~1 Katie 
Frank and Amy Karpowicz are 
happy to be on a long weekend with 
no school to worry about! 
raaue 
I 
j 
I 
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Karaoke! 
Sam Feigenbaum enjoys a cigarette while 
Chris Riehlman enjoys a beer. 
SLA Carla, Blair Trombly and SLA 
Colleen at their best. 
Phil Massari and Meghan 
O'Keefe 
Sarah Ferguson and 
John Geske 
Full years Blair 
Trombly and 
Liesl 
Schuberth 
can't get 
enough of 
JFRC karaoke. 
JFRC students dancing the 
nights away. 
Sara Chamboullides dances, while Sam 
Chae passionately sings to the crowd. 
Paul Garanzini and Matt 
White sing a lovely duet 
together. 
Phil Sbrocchi and Maddie 
Koch singing their hearts out. 
Nate Jung and Chris Riehlman 
show off their dance moves. 
Lena Dughman and Annie 
Hinkel get their groove on. 
Karaoke Nights! 
Clare G-rit1er at1d Lyssa Zawalski 
have a diva thit1g goit1g Ot1. 
Evat1 Scat1zera 
works the tltic. 
Irish studet1t visitors, fate McKay, fed Parrat1, at1d Lit1dsey 
Nash sit1g a little of Oasis "Wot1derwall." 
Stephat1ie fotltakowski at1d 
Stacey Sasewich do a duet. 
Laura Pedrelli at1d Chris Siet1ra gettit1g 
ready. Maybe a little "I Will Survive?" 
Phil Massari, Meghat1 O'Keefe, Maggie 
fiert1ey, At1t1ie Hit1kel, Matt Lodes at1d 
Jet1 G-ruet1: t1ice tot1gues! 
Molly O'G-rady at1d SLA Carla Mollica chat 
about the best choice of SOt1g. 
Sit1git1g at the top of their lut1gs! 
• 
II 
Jacob Karasik, Blair Trombly, Stephanie 
Tomakowski, and Chris Riehlmann catch the 
sun on their usual bench. 
The view from the dorms. 
These girls are soakin' up the sun. This is the Life! 
Ted 
Parran 
and 
Nathan 
Ledesma 
serenading 
the sun 
bathers. 
Clare Howell and Natalia Escruceria 
catch some rays while doing homework. 
Above, Chris Riehlmann 
and Michelle Imburgia. 
Dylan Thaemert takes a 
moment outside in the 
courtyard to relax and 
reflect. 
Fr. Bosco holds one of his classes out in the courtyard 
to take advantage of the gorgeous Rome weather. 
"0h The Places You'll Go!" 
Full years Charlena Cleveland, Martha 
Espinoza, and Lindsey Jones expand their 
second semester travels to Bulgaria! 
Left: Beth 
Pfenning, Clare 
Howell, Natalia 
Escruceria and 
Brooke Adams 
get goofy in 
Cinque Terre! 
Mary Beddome, Andrew Johnston, Kyle Strothmann, 
B~ooke Adams, Alyssa Martino, Bridget Marthaler, 
Kristen VanDillen, Katie Cushwa, Hillary Thompson, 
Melissa Millbrandt and Brittany Morris take over the 
train on the way to Florence. 
Cesar Vargas, Gaby Stoll, Chris Sienra, 
Andrew Johnston, John Michael Reyes 
and Laura Pedrelli spend spring 
break 2008 in Greece. 
~- ~~~ 
Matt White, Emily Malone, Adam Apo, 
Stephanie Whitney, John Michael Reyes, 
Amanda DeAngeles, and Maggie Bronny 
on the way to Orvieto. 
Scott Shimkus, 
Alan Salganik, 
and Yan 
Pesotskiy show 
off their moves 
in Villa D'Este 
in Tivoli. 
Pat Higgins, Matt Barron, 
Charlie Cebuhar, Sam 
Chae, Maeve Kendall 
and Jenny Lombard in 
Ted Parran, Emily Malone, 
Matt Gencarelli, Carly 
Perez, Nathan Ledesma, 
and Matt Lodes at the 
Eiffel Tower. Barcelona. 
Annie Hinkel: proud owner of 
a giant chocolate Easter egg. 
Top: Leslie Dunlap, Frank Consiglio, Nathan Ledesma, Alyssa 
Annie Hinkel, Stephanie Whitney, Carly Perez, Ryan Nelson, 
Dr. Susana Cavallo, Tracey Gibbons, Jay Mathur, Tricia King, Beth 
Pfenning. Middle: Lauren Anderson, Kristen VanDillen, Kristin~ 
Wendt, Shelley Lorts, Sam Chae, Lisa Scharnak, Paul Adler, Elizabeth 
Anderson. Bottom: Sara Chamboullides. Caitlin Campbell, Melissa 
Beck, Laura Butler, Olivia Sulita, Brittany Connolly, Chrissy 
Anne Leisure, Matt Lodes, Matt Gencarelli, Michelle Dieschbourg 
Danielle Chicano. 
Gencarelli ~ 
is on top 
of the 
World War II Tour with 
Dr. Phil O'Connor 
Dr. Phil O·Connor. a Rome Center alumnus. takes students and faculty on 
a tour of the spots of Rome Significant to World War II. 
Left to Center: 
Dr. Anne Wingenter. 
Dr. Hamadi Redissi. 
Lena Dughman. 
Shannon 
Berry-Heller. Brigid 
Dagenfield. Lisa 
Scharnack, Tyler 
Nye, Anne DeFour, 
Chris Riehlmann, 
and Sarah 
Stegmoyer. 
Center to Right: 
Kevin Mack, 
Dr. Gunes Tezcur, 
Dr. Peter Schraeder, 
Rebecca Salem, 
Michelle 
Dieschbourg, 
SLA Jim Brophy, 
Elena Foukes, 
Dr. Phil O'Connor, 
Todd Waller, and 
Anthony Stefani. 
2008 Talent Show 
j' I .~ 
Will Eder wows the crowd with 
his talent: eating a plumcake while 
listening to Radiohead! Bravo! 
John Geske, Charlie Cebuhar, 
and Will Blodgett start off the 
night with Styx's "Come Sail 
Away." 
Below, Adam Apo and Matt 
White have a banana-eating 
contest: who can eat the whole 
banana the fastest! Adam won! 
Laura Butler (below) 
performs her own 
acoustic song. 
Below, Madesyn Kimball 
(left) sings her heart out. 
Below right, Annie Hinkel 
recites a few questions about 
life at the JFRC. 
Sam Chae, Brett Lindemann, 
and Charlie Cebuhar (above) 
show the JFRC their musical 
stylings. Right: the huge crowd!! 
The annual 
bellydancers 
show the JFRC 
how it's done! 
Right: Sarah 
Stegmoyer, 
Challee Stefani, 
Shelby 
Andersson. 
MCs Matt White and Lauren 
Anderson kept the crowd on their 
toes ... and wore matching shirts! 
Pat Higgins serenades SLA Jim 
with "I Will Survive." 
Sprin.g S8m8st8r 2008 I 
Courtney Ryan, Maggie Tierney, Liesl 
Schuberth, Jenny Lombard, Todd Waller, 
Courtney McKay, Sara Chamboullides, 
Deanna Placko, Larissa Beniak, & Emily 
Malone smile for the camera. 
Above, Matt Lodes, Matthew Gencarelli 
Nathan Ledesma, and Phillip Massari 
show SLA Carla Mollica some love. 
, 
Below, Danielle Chicano, Sander Evers, 
Brittany Connolly, Anne Leisure, Sam 
Spallone, Chrissy Guariglia, Michelle 
Dieschbourg, Megan Roe, Maddie Koch, 
& Phillip Sbrocchi. 
Stacey Sasewich cracks up 
the crowd with her reflecion! 
Jay Mathur and Bridget Marthaler 
are caught in the act! 
Allison Cacich, Clare Howell, Jessica Dalka, Lindsey Jones, 
Meghan McGinty, Charlena Cleveland, Martha Espinoza, 
Director Emilio Iodice, and Natalia Escruceria share dinner. 
Maeve Kendall and Matt 
Baron find their friends on 
the dance floor. 
Brittany Cohen and Alison 
Eichhorn watch the crowd. 
Pat Raccuglia and Kristine Wendt bust 
some moves. 
Missy Kickert, Natalia Escruceria, Alyssa 
Kehrig, and Beth Pfenning - all smiles. 
The best and the brightest, 
our Rome Center faculty and staff 
Sara Chamboullides, Erin Stanley, Katie 
Cushwa, and Mary Beddome look like 
they are up to no good! 
The SLU Crew: Kyle Strothmann, Alyssa Martino, Kristen 
VanDillen, Bridget Marthaler, Katie Kleinknect, Amy 
Stoyanov; Megan Manno, Brooke Adams, Sander Evers, 
Tricia King, Fr. Chandler, and Lisa Sharnack. 
Cesar Vargas, Lyssa Zawalski, 
Evan Scanzera, and Maggie Bronny 
get crazy. Todd Waller and 
Fr. Chandler. 
Club JFRC is in full effect as the students 
celebrate the end of a great semester! 
T he S LAs!!! ----------
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SLAs ... Assisting Life Paily. 
l 
JFRC pirectory 2007 -2008 
Adams, Brooke Barry, Tayler Buchholz, Katherine Chamboullides, Sara 
Saint Louis University Loyola Marymount University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
~ adamsbt2@slu.edu tayler.barry@gmail.com kbuchho@luc.edu schambo@luc.edu 
Adler, Paul Beck,Diana Buckley, Julie Chicano, Danielle a St. Olaf Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of Scranton padlerl 124@gmail.com dbeck2@luc.edu jbuckle@luc.edu chicanod2@scranton.edu 
a Aerov, Michelle Beck, Melissa Burnett, Anna Cleveland, Charlena University of San Fransisco Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago 
C\J maerov 1 @yahoo.com mbeck2@luc.edu bumetal@slu.edu cc1evel@luc.edu 
Albing, Kate Beddome, Mary Bums,Laura Cochran, Lindsey 
~ Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Santa Clara University ........... kalbing@luc.edu mbeddome@slu.edu lbums 1 @Luc.edu 1cochran@scu.edu 
~ t,..~ Allen, Jolene Bellisario, Giorgiana Burseth, Sonja Cohen, Brittany Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago ~ ~ Jallen6@luc.edu gbellis@luc.edu sburset@luc.edu bcohen5@luc.edu 
~ ~ Allison, Brad Beniak, Larissa Busico, Jennifer Connolly, Brittany Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola Marymount University University of Scranton ~ eq brad59798@aol.com lbeniak@luc.edu kananiO 1 @hotmail.com connollyb3@scranton.edu ~ Amine, James Bergman, Anna Marie Butler, Laura Consiglio, Francesco Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago C jamine@luc.edu bergmaac@slu.edu lbutlel@luc.edu fconsig@luc.edu ~ ~ Anderson, Elizabeth Berling, Megan Cacich, Allison Cooper, Elizabeth Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Davidson University V) ecande5@comcast.net Mberlin@luc.edu acacich@luc.edu licooper@davidson.edu ,~ 
~u Anderson, Lauren Berry-Heller, Shannon Campbell, Caitlin Corwin, Katherine Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Lande2@luc.edu sberry5@luc .edu campbeca@slu.edu KCORWIN@luc.edu 
'S 
Andersson, Shelby Blodgett, William Carrabotta, Adam Cruz Rivera, Ana 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
sandell@luc.edu Wblodge@luc.edu bottalurch@comcast.net acruz7@luc.edu 
~ Apo, Adam Boesen, Joseph Carr-Lee, Keith Cullinan, Colleen Loyola University Chicago Marquette University Carleton College Loyola University Chicago 
~ aapo@luc.edu joseph.boesen@marquette.edu carrleek@carleton.edu ccullil@luc.edu Arizmendi, Diana Boho, Ashley Cavalieri, Cristina Cushwa, Katherine Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University darizme@luc.edu aboho@luc.edu ccavall@luc.edu kcushwa@slu.edu 
Arkfeld, Tanin Bronny, Margaret Cebuhar, Charles Dado, Elizabeth 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
tarkfel@luc.edu mbronny@luc.edu ccebuha@luc.edu edado@luc.edu 
Barron, Matthew Bruni, Katelyn Chae, Samuel Dagenfield, Brigid 
University Wisconsin Madison Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
barron.mm@gmail.com kbruni@slu.edu schael@luc.edu bdagenf@luc.edu 
Daill, Laura Dughman, Lena Floraday, Elizabeth Gencarelli, Matthew Green, Glenance Haynes,Ida Johnson, Debra Kennelly, Julia 
Loyola University Chicago University of San Fransisco Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loy~la University Chicago Saint Louis University Saint Louis University 
ldaill@luc.edu lrdughman@usfca.edu eflorad@luc.edu mgencar@luc.edu ggreen3@luc.edu ihaynes@luc.edu johnsond@slu.edu jkennelly@luc.edu 
Dalka, Jessica Dunlap, Leslie Folit-Weinberg, Benjamin George, Natalie Green, Shana Hebert, Christopher Johnson, Erin Keyler, Angela 
Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Rockhurst University Loyola University Chicago University of San Fransisco Saint Ambrose University Saint Louis University 
jdalka@luc.edu ldunlap 1 @slu.edu benjamin-folit-weinberg@brown.edu georgen@rockhurst.edu Sgreen7@luc.edu clhebert@usfca.edu johnsonerink@sau.edu keyleram@slu.edu 
Davis, Bianca Eder, Robert Forker, Ashley Geraci, Jessica Greife, Lara Hermiller, Kaitlin Johnson, Lauren Kickert, Melissa 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of Colorado Boulder Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of Scranton Loyola University Chicago 
bdavis7@luc.edu willeder@gmail.com ashley Jorker@colorado.edu J gerac2@luc.edu Lgreife@luc.edu khermil@luc.edu johnsonl7 @scranton.edu mkicker@luc.edu 
Davis, Lauren Eichhorn, Alison Foukes, Elena Germino, Christine Greiwe, Andrew Higgins, Patrick Johnson, Sara Kim, Michael 
Loyola Marymount University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
lauren.davis6@gmail.com alisoneichhorn@gmail.com efoukes@luc.edu cgermin@luc.edu agreiwe@luc.edu phiggin@luc .edu sjohn18@luc.edu mkim18@luc.edu 
Dawson, Nicole Escruceria, Natalia Fox, Benjamin Geske,John Griner, Clare Hinkel, Anne Johnston, Andrew Kimball, Madesyn 
Loyola University Chicago Univeristy of San Fransisco Marquette University Creighton University Loyola University Chicago Saint Louis University Saint Louis University University of Saint Thomas 
ndawsol@luc .edu nescruceria@usfca.edu benjaminJox@mu.edu johngeske@creighton.edu cgriner@luc.edu amhinkel@gmail .com ajohnston@luc.edu mlkimball@stthomas.edu 
DeAn'geles, Amanda Espinoza,Martha Frank, Katherine Gibbons, Tracy Groleau, Shireen Holscher, Benjamin Jones, Lindsey King, Alanna 
Loyola University Chicago University of San Fransisco Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
adeang 1 @luc.edu mcespinoza@usfca.edu kfrank5@luc.edu tgibbon@luc.edu sgrolea@luc.edu holscher@slu.edu ljone 7@luc.edu aking@luc.edu 
DeBacco, Thomas Fadrowski, Christopher Freund, Matthew Giordano, Gina Gruen, Benjamin Hovsepian, Todd Jordan,Meghan King, Tricia 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University Marquette University Dickenson University Loyola Marymount University Loyola University Chicago University of Iowa 
tdebacc@luc.edu cfadrow@luc.edu mfreund2@slu.edu gina.giordano@marquette .edu bigbenusa5@aol.com todd.hovsepian@gmail.com Mjorda2@luc.edu tricia-m-king@uiowa.edu 
DeFour, Anne Fanney, Michele Friskel, Carolyn Glackin, Kathleen Guariglia, Christine Howell, Clare Jordanov, Sylvia Kleinknecht, Katherine 
Loyola University Chicago Davidson College Saint Louis University Loyola University Chicago University of Scranton Univeristy of San Fransisco Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
adefour@luc.edu rnifanney@davidson.edu carolyn .friskel@gmail.com kglacki@luc.edu gUarigliac2@scranton.edu crhowell@usfca.edu sjorda3@luc.edu kkleink@luc.edu 
DeGaetano, Maria Faraji, Lizette Fuller, Michael Glenn, Charles Foster Gucwa, Daniel Hubbard, Christina Joyce, Bridget Klika, Jason 
Loyola University Chicago Santa Clara University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago DePaul University Loyola University Chicago 
mdegaet@luc.edu lizetteJaraji@gmail.com mfulle2@luc.edu Cglenn@luc.edu dgucwa@luc.edu Chubba4@luc.edu bjoyce3@students.depaul.edu jklika@luc.edu 
Dein, Heather Feigenbaum, Samuel Fusinatto, Taylor Gockel, Julie Hankins, Julia Hussain, Amanda Jung, Nathan Koch, Madeline 
University of Scranton Loyola University Chicago Loyola University Chicago Seattle Pacific Saint Louis University Loyola University Chicago Luther College Loyola University Chicago 
deinh2@scranton.edu sfeigen@luc.edu tfusina@luc.edu jgockel@luc.edu jUlia.hankins@gmail.com ahussa8@luc.edu jungnaOl@luther.edu rnkoch4@luc.edu 
Dieschbourg, Michelle Ferguson, Sarah Gallerano, Kathleen Goedeker, Kate Hanley, Paul Imburgia, Michaelina Karasik, Jacob Kolano, Pawel 
Loyola University Chicago Ohio Wesleyan Saint Louis University Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
mdiesch@luc.edu sbfergus@owu.edu gallerke@slu.edu kgoedek@luc.edu hanleypd@slu.edu mimburg@luc.edu jacobkarasik@gmail.com pkolano@luc.edu 
Dingledine, Travis Figura, Margert Garanzini, Paul Gonzalez, Giselle Harris, Adam Ingraham, Benjamin Karpowicz, Amy Koncel, Jennifer 
Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Marquette University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
Dtd3344@gmail.com rnfigura@luc.edu pgaranz@luc.edu ggonza6@luc.edu aharr4@luc.edu benjamin.ingraham@marquette.edu akarpow@luc.edu jkonceI42@yahoo.com 
Dirstine, Nora Finlayson, Brooke Garbuz, David Gosda, Rachel Hartsig, Andrew Jamroszczyk, Michael Kehrig, Alyssa Kowalski, Monica 
University of San Fransisco Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
ncdirstine@usfca.edu brooke.finlayson@gmail.com Dgarbuz@luc.edu gosdarm@slu.edu hartsiga@slu.edu mjarnros@luc.edu akehrig@luc.edu rnkowal5@luc.edu 
Drews, Kathleen Fischer, Melissa Gaughan, Conor Gottemoller, Alexander Hausheer, Stefanie Jarotkiewicz, Carrie Keleher, Michael Krueger,Katherine 
Loyola University Chicago Fairfield University University of Saint Thomas Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University 
kdrews 1 @luc.edu mfisch6@luc.edu cagaughan@stthomas.edu agottem@luc.edu TF41485@aol.com cjarotk@luc.edu rnkeleh3@luc.edu katekruegerl @gmail.com 
Duff, Alexander Fitzsimmons, Jill Geddes, Jacqueline Gottschalk, Claire Hayden, Amanda Jennewein, Christopher Kelleher, Chris Kula,Alex 
Loyola University Chicago Santa Clara University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Rockhurst University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
aduff@luc.edu jfitzsirnmons@luc.edu jgeddes@luc.edu cgottsc@luc.edu ahayden@luc.edu JenneweinC@rockhurst.edu ckelleh@luc.edu Akula@luc.edu 
• 
Kysiak, Kaitlin Lorts, Shelly Martino, Alyssa Moffatt, Kevin Newman, Laura Pesotskiy, Yan Ruddy, Devin Schmid, Katherine 
Marquette University Loyola Marymount University Colgate University Saint Louis University Saint Louis University Loy~la University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
kaitlin.kysiak@marquette.edu srlorts@ gmail.com amartino@mail.colgate.edu kmoffatt@luc.edu newmanle@slu.edu ypesots@luc.edu Druddy@luc .edu schmi8@luc .edu 
Lambert, Kara Lostumbo, Christina Massari, Phillip Molnar, Joseph Nowinski , Christina Petersen, Erin Rusnak, Jonathan Schroeder, Kristen 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola Marymount University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University 
klamber@luc.edu clostum@luc.edu phillipmassari@hotmail.com jmolnal@luc.edu cnowins@luc.edu epeter5@luc.edu jrusnak@luc.edu schrokm2@slu.edu 
Lammers, Sara Loy,Alyssa McAndrew, Jaclyn Montag, Julia Nye, Tyler Pfenning, Elizabeth Ryan, Courtney Schubert Alyxandria 
Arizona State University Trinity University Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of Scranton Colgate University John Carroll University Loyola University Chicago 
sarab5@cox.net aloy@trinity.edu jmcandr@luc.edu jmonta3@luc.edu nyet2@scranton.edu epfenning@mail.colgate.edu cryanlO@jcu.edu aschub 1 @luc.edu 
Lane, Brigid Lupella, Stephanie McCormick, Sarah Mooney, Joseph O'Connor, Kaitlyn Phillips, Shannon Ryan, Courtney Schuberth, Leisl 
Saint Louis University Loyola University Chicago Western Michigan University Loyola University Chicago University of Scranton Loyola University Chicago Butler University Saint Ambrose University 
brigid .lane@gmail.com slupell@luc.edu s5mccormick@gmail.com jmoone2@luc.edu oconnork7@scranton.edu sphill4@luc .edu cryan 1 @luc.edu schuberthelizabethm@sau.edu 
Lara, Julio Mack, Elaina McGill, Katelyn Moroni, Francis O'Connor, Molly Placko, Deanna Salapatek, Lauren Schuh, Katherine 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Marquette University Marquette University Saint Louis University Marquette University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
jlara2@luc.edu emack@luc .edu katelyn.mcgill@marquette.edu frank.moroni@marquette.edu oconnomm@slu .edu deanna.placko@marquette.edu Lsalapa@luc.edu kschuh@luc.edu 
LaVelie, Julie Mack, Kevin McGinty, Meghan Morris, Brittany O'Dell, Catherine Plonka, Annette Salem, Rebecca Scrabeck, Bridget 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of Saint Thomas 
navell@luc.edu kmack2@luc .edu mmcginl@luc.edu bmorri4@luc.edu codell@luc.edu Aplonka@luc.edu rsalem@luc.edu bcscrabeck@stthomas.edu 
Lazzara, Gina MacMillan, Anne McGraw, George Mower, Sarah O'Donnell , Joseph Raccuglia, Patrick Salganik, Alan Shaver, Kelsey 
Loyola University Chicago Indiana University Loyola University Chicago Loyola University Chicago DePaul University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University 
glazzal@luc.edu amacmill@indiana.edu gmcgraw@luc.edu Smower@luc.edu jodonne5@students.depaul.edu praccug@luc.edu asalgan@luc.edu shaverka@slu.edu 
Ledesma, Nathan Maino, Michele McKay, Courtney Mrozek, Rafal O'Grady, Mary Ragan, Sean Sander, Jennifer Sherlock, John 
Loyola University Chicago DePaul University Marquette University Loyola University Chicago University of Dayton Rockhurst University Saint Louis University University ofIowa 
nledesm@luc.edu maino16@aol.com courtney.mckay@marquette.edu rmrozek@luc.edu ogradymt@notes.udayton.edu ragans@rockhurst.edu sanderjb@slu.edu john-sherlock@uiowa.edu 
Lehman, Calvin Malone, Emily McKay, Tate Munoz, Jacob O'Keefe, Meghan Reisinger, Justine Sasewich, Anastasia Shimkus, Scott 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago John Carroll University Northwestern University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
clehman@luc.edu emalon3@luc.edu tatemckay@gmail.com jakemu24@hotmail.com mokeefelO@jcu .edu j-reisinger@northwestern.edu asasewich@luc.edu sshimku@luc.edu 
Leisure, Anne Maltarich, Kristen McKenna, Duncan Nachtwey, Kristin Oliver, Jennifer Reyes, John Michael Saure, Paulette Sienra-Canas, Christopher 
Loyola University Chicago Saint Louis University Duke University University ofIowa University of Scranton Santa Clara University Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
aleisur@luc.edu kmaltari@slu.edu duncan.mckenna@duke.edu kristin-nachtwey@uiowa.edu oliverj4@scranton.edu jbreyes@scu.edu psaure@luc.edu csienra@luc.edu 
Leonard, Sarah Manno,Megan McMahon, Kevin Nash, Lindsay Orr, Tiffany Reyes, Rosemary Sbrocchi, Philip Simmons, Chelsea 
University of Saint Thomas Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of San Fransisco Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
sleonard@stthomas.edu mmannno@luc.edu kmcmah4@luc.edu Inash2@luc.edu tcorr@usfca.edu rreyes6@luc.edu psbrocc@luc.edu csimmo2@luc.edu 
Lindemann, Brett Markowski, Michelle Millbrandt, Melissa Naso, Rachel Parran ill, Theodore Riehlmann, Chris Scanzera, Evan Sinni, Daniel 
Loyola University Chicago University of Scranton Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Saint Louis University 
blindel@luc.edu markowskirn2@scranton.edu mrnillbr@luc.edu rnaso@luc.edu parrantv@slu.edu criehlmann@yahoo.com escanze@luc.edu sinnidr@slu.edu 
Lockhart, Lea Marthaler, Bridget Miller, Emily Nealy, Lauren Passarelli, Michael Roe,Megan Schaffer, Adam Sitailo, Denis 
Saint Louis University Saint Louis University Loyola University Chicago Saint Louis University Loyola University Chicago University of Scranton Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
lockha1h@slu.edu brimar87@yahoo.com emille8@luc.edu nealylr@slu.edu mpassal@luc.edu roern2@scranton.edu aschaff@luc.edu dsitail@luc.edu 
Lodes, Matthew Marthur, Jay Miller, Kaleigh Nelson, Ryan Pedrelli, Laura Rogers , Dylan Schamak,Lisa Skowronski, Kathryn 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of Scranton Saint Louis University Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
rnlodes@luc.edu JLMathur@gmail .com krni111@luc.edu nelsonr2@scranton.edu lpedrell@slu.edu droger3@luc.edu lscham@luc.edu Kskowro@luc.edu 
Lombard, Jennifer Martin, Julie Minix, Katherine Nelson, Stephen Perez, Carly Rollandi, Anne Schmid ill, Edwin Slezak, Zachary 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago Loyola University Chicago University of San Fransisco University of San Fransisco Loyola University Chicago Saint Louis University 
jlomba2@luc.edu jmart31 @luc.edu kminix@luc.edu snels3@luc.edu carpez9@comcast.net arnrollandi@usfca.edu Eschmi2@luc .edu cyfclife@gmail.com 
-Snow, Anna Sulita, Olivia 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
Asnow3@luc.edu osulita@luc.edu 
Spallone, Samuel Sullivan, Jacqueline 
Loyola University Chicago Loyola Urliversity Chicago 
sspallo@luc.edu Jsull6@luc .edu 
Spillane, Kaitlyn Taylor, Jordan 
University of Scranton Santa Clara University 
spillanek2@scranton.edu • jdtaylor@scu.edu 
Stackpoole, Lauren Taylor, Michael 
Loyola University Chicago Santa Clara University 
lstackp@luc.edu mjtaylor@scu.edu 
Stanislav, Megan Teare, Caitlin 
University of Saint Thomas Creighton University 
mstanislav@stthomas.edu caitlinteare@creighton.edu 
Sfanley, Erin Teevan,Joanna 
Loyola University Chicago Saint Louis University 
estanll@luc.edu joanna.teevan@gmail.com 
Stefani, Anthony Tesmer, Jeanette 
Arizona State University Rockhurst University 
anthony .stefani@asu.edu tesmerj@rockhurst.edu 
Stefani, Challee Thaemert, Dylan 
University of Saint Thomas Loyola University Chicago 
ccstefani@stthomas.edu dthaeme@luc.edu 
Stegmoyer,Sarah Thompson, Hilary 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
sstegmo@luc.edu hthomp5@luc.edu 
Stepanski, Andrea Thorman, Sarah 
Loyola University Chicago Loyola University Chicago 
astepan@luc.edu Sthorma@luc.edu 
Stimac, Mirjana Tierney, Margaret 
Loyola University Chicago John Carroll University 
mstimac@luc.edu mtierney lO@jcu.edu 
Stoll, Gabrielle Timm, Lauren 
John Carroll University Loyola University Chicago 
gstolllO@jcu.edu ltimm@luc.edu 
Stoyanov, Amy Tinagalia, Elena 
Saint Louis University Loyola University Chicago 
astoyanl@slu.edu etinagl@luc.edu 
Strothmann, Kyle Tomakowski, Stephanie 
Saint Louis University Loyola University Chicago 
kstrothl@slu.edu stomako@luc.edu 
Stroud, Kathryn Toren, Aimee 
Carleton College Loyola University Chicago 
stroudk@carleton.edu atoren@luc.edu 
Trofimuk, Alexandra 
Loyola University Chicago 
atrofim@luc.edu 
Trombly, Blair 
Loyola University Chicago 
btrombl@luc.edu 
Trost, Jarred 
Loyola University Chicago 
Jtrost@luc.edu 
Turner, Elizabeth 
Loyola University Chicago 
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